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A B S T R A C T
Until the 20th cen tu ry  theologians paid little  attention to the work of the 
Holy S p ir it  in the world. As a resu lt of ecumenical theology there 
came more in terest fo r the cosmological aspects of pneumatology. 
The most fundamental question in connection with th is  issue is that of 
the manner in which the Holy S p ir it  is operating in our world. Is the 
work of the Holy S p ir it  in th is  word put in operation w ithout the activ ity  
of the B ib le and the church so that we can indicate a d irect way from 
the S p ir it  to the cosmos or is the S p ir it  working in th is  world through 
the B ib le , the Church and through the fa ith fu l members of the Church?
It is not compatible with the teaching of the B ib le to disconnect the work 
of the S p ir it from the Word of God and the Church . In some matters the 
S p ir it  as a Person is fu lly  independent, but it is impossible to accept a 
work in the world in which the B ib le and the Church are not involved.
INLEIDING
Door de eeuwen heen heeft a ltijd het besef geleefd, dat het werk van 
de Heilige Geest breder is dan zijn arbeid in de kerk en in het hart van 
de gelovige. Het verw ijt wordt d ikw ijls gehoord, dat in de Rooms- 
katolieke theologie het werk van de Geest opgesloten is in de kerk met 
zijn ambten en sacramenten, terw ijl in de reformatorische trad itie  de Geest 
weer eenzijdig aan het Woord gebonden zou zijn en zijn werk beperkt is 
tot de heilstoeëigening. Is het werk van de Geest ook nie kosmisch van 
aard? Kuyper had reeds een brede b lik  op het werk van de Heilige 
Geest. Hij wilde het werk van de Geest niet tot het te rre in  van de 
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particu lie re  genade beperken. Hét heeft betrekking op de hele kosmos, 
op de ganse schepping.
In de hernieuwde belangstelling voor de persoon en het werk van de 
Heilige Geest komt telkens de vraag naar voren naar de actieradius van 
de Geest. Hoe ver re ik t zijn werk in de wereld? Waar zien we Hem 
optreden? Kunne we zijn sporen ook ontdekken in de versch illende 
cu ltu ren , in de bevrijdingsbewegingen van vandaag, in revoluties en in 
allerle i maatschappelijke vernieuwingen? Met andere woorden heeft het 
werk van de Geest ook cu itu re le , maatschappelijke, politieke en sosiale 
aspecten?
1. HET WERK VAN  DE GEEST IN DE WERELD '
1.1 De Heilige Geest en de drieëenheid
Om een ju is t inz ich t te krijgen in het werk van de Heilige Geest zowel 
in de kerk als in de wereld is het noodzakelijk om te weten wie de Heilige 
Geest is en in welke 'samenwerkingsverbanden' Hij zijn werk ve rr ich t. 
In het Oude Testament staat de Heilige Geest bekend als de Geest van 
God (b ijv . Gen 1:2; 42:38; 1 Sam 10:10; Jes 11:2; 40:13). het Nieuwe 
Testament s lu it daar d irect bij aan. Paulus noemt in Rom 8:9 de Heilige 
geest de Geest van God. Maar dadelijk daarna noem hij de Heilige Geest 
ook de Geest van Ch ris tu s . het lijk t wel of he ilsh istorisch  gesproken 
de Here Jezus tussen God de Vader en de Geest is komen te staan 
(Coetzee, 1984:240). In het Nieuwe Testament en dan met name bij Paulus 
wordt het werk van de Heilige Geest binnen een bepaald kader 
beschreven. het optreden van de Heiligo Geest wordt a ltijd gezien vanuit 
de eenheid van de Vader en de Zoon. Voor de apostel Paulus gaat het 
in zijn p red ik ing  wezenlijk en centraal om wat God in Ch ris tu s Jezus door 
de Heilige Geest doet tot redding van de mens (Roberts, 1975:18).
We kunnen d it tr in ita risch  gezichtspunt op vele plaatsen in het Nieuwe 
Testament aanwijzen. In de proloog van zijn b rie f aan de Romeinen 
sch r ijft Paulus, dat God tot redding van de mens en de wereld zijn Zoon 
Jezus Ch ris tu s in de wereld heeft laten komen u it het geslacht van David 
en dat God Hem door de Heilige Geest heeft laten opstaan uit de doden
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(Rom 1:1-4). In de beschrijv ing  van het leven door de Geest wijst Paulus 
ook op God (de Vader) en op Jezus Ch ristus (Rom 8:3 ,4). In de 
apostolische zegenbede wordt de gemeenschap van de Heilige Geest 
verbonden met de liefde van God en de genade van de Here Jezus 
Ch ristus (2 Cor 13:13). In zijn klassieke u itspraak over de charismata, 
de genadegaven komt het tr in ita r isch  kader waarin Paulus handelt over 
de Heilige Geest zeer sterk  naar voren. Er is wel een verscheidenheid 
van genadegaven, maar het is dezelfde Geest; er is wel een 
verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here; er is wel 
een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles 
in alien werkt (1 Cor 12:4-6). In zijn spreken over de grote 
verscheidenheid van charismata w ijst de apostel op de werkingen 
(energéta) van God de Vader, op de bedieningen (diakoniai) van de Here 
Jezus Ch ristus en op de genadegaven (charismata) van de Heilige Geest.
Wanneer we letten op de versch illende beelden, die het Nieuwen Testament 
geb ru ik t voor de kerk dan moet het ons tre ffen , dat het tr in ita risch  
georiënteerde beelden zijn (vg l. Versteeg, 1967:88). De kerk wordt 
genoemd het vo lk van God (1 Pet 2:10), het lichaam van Ch ris tu s (Ef 
5:30) en de tempel van de Heilige Geest (Ef 2:20). Het Nieuwe Testament 
spreekt dus nooit geïsoleerd over de Heilige Geest en zijn werk, maar 
a ltijd in innige samenhang met de persoon en het werk van God de Vader 
en Jezus C h ris tu s . Omdat er zo ’ n innige samenhang is tussen het werk 
van de Heilige Geest en het werk van God de Vader en God de Zoon, is 
al vroeg in de geschiedenis van de kerk de vraag ontstaan of de Heilige 
Geest wel zelfstandig kan optreden.
1.2 De Heilige Geest en Ch ris tu s
De eeuwen door is telkens gepoogd om de eigen betekenis van de Heilige 
Geest naast God de Vader en vooral naast Ch ris tu s te beklemtonen. 
Vanaf het montanisme in de tweede eeuw na Ch ris tu s tot de moderne 
p inksterbeweging in de tw intigste eeuw is gepoogd aan te tonen, dat de 
Heilige Geest niet slechts het instrument is waarvan Ch ristus Zich 
bedient, maar dat Hij een geheel eigen in itia tie f kan ontplooien. De Geest 
is een eigen w erkelijkheid met wie een eigen verhouding en gemeenschap 
mogelijk is wel op grond van C h ris tu s ' heilswerk maar toch ook los er
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van. Trouwens de oosterse kerk heeft in de afw ijzing van het Filioque 
reeds een eigen betekenis aan de Heilige Geest naast Ch ristus toegekend.
In zijn inzichtgevend boek over de Ceest van Ch ris tu s sch rijft W.D. 
Jonker, dat in de d iscussie  rondom het kosmische werk van de Geest de 
u ite indelijke beslissingen vallen bij twee vragen, namelijk hoe is de 
verhouding van de Geest tot Ch ris tu s en hoe is de verhouding van de 
Geest tot het Woord (1981:272). Kan de Heilige Geest in het licht van 
de S ch rift ook een kosmisch heilswerk verrich ten dat niet betrekking 
heeft op Ch ristu s maar dat gerich t is op de ware humaniteit? Hoe 
zelfstandig is de Heilige Geest? Is Hij op een zodanige wijze aan Christus 
verbonden, dat Hij niet onbelemmerd in de wereld kan optreden? De 
Geest is door Ch ris tu s gestuurd en Hij is op aarde bezig om mensen met 
Ch ris tu s in verb ind ing  te brengen. De Geest realiseert het door Ch ristu s 
verworven heil.
Waar de Heilige Geest van Ch ris tu s losgemaakt wordt daar d re ig t het 
gevaar, dat de Geest van God met de geest van de mens geiijkgeschakeld 
wordt. We zien d it du idelijk  in de libera le theologie van de 19e eeuw. 
Onder invloed van het du itse idealisme met zijn pantheïstische 
identiteitsdenken zijn de Geest van God en de geest van de mens 
beschouwd als de twee zijden van hetzelfde muntstuk. De Heilige Geest 
wordt gezien als een bepaalde kwaliteit zoals creativ ite it en bewustzijn, 
die zowel aan God als aan de mens eigen is.
In de theologie van Paul T illich , die sterk  tegen het duitse idealisme 
aanleunt, speelt de 'geest' een grote rol. T illich  theologiseert vanu it 
de eenheid tussen de Geest van God en de geest van de mens. De 
goddelijke Geest is de immanentie van God in de werkelijkheid van deze 
wereld. De goddelijke Geest draagt en beweegt de geest van de mens 
en de menselijke geest is gegrond in de Geest van God. Hoewel T illich  
niet tot een volledige identite it van Gods Geest en de menselijke geest 
komt, is voor hem de Geest van God de bron van kracht waaruit de 
menselijke geest leeft. In d it  verband spreekt T illich  ook over de 
e rvaring  (ecstacy) en hij omschrijft deze e rvaring  dan als een gebeurtenis 
waarbij de menselijke geest in de greep komt van de goddelijke Geest en 
zo opgeheven wordt tot insp ira tie , ve rvu lling  met liefde en geloof in een 
belevenis van zelftransceridentie. Soortgelijka ervaringen met die
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goddelijke Geest zijn  volgens T illich  niet beperkt tot het C hristendom . 
Ook buiten de ch riste lijke  kerk kunnen deze ervaringen zich voordoen, 
bijvoorbeeld bij de aanhangers van de Islam, de volgelingen van de 
oosterse gcdsdiensten, ja zelfs bij marxisten kan zo 'n e rvaring  beleefd 
worden. Wel is de Geest van Jezus Ch ris tu s volgens T illich  de norm voor 
deze e rvaringen , maar we moeten daarbij wel bedenken, dat de goddelijke 
Geest geenszins aan Ch ris tu s gebonden is. Waar nu de goddelijke Geest 
mensen a a n d r ij f t ,  in sp iree rt en tot e rvaring  van zelftranscendentie 
b rengt, daar is de ke rk , de 'latente' kerk (T illich , 1963:11-56 ; 301-316).
Het is de grote verd ienste van Karl Barth , dat hij in zijn theologie zich 
ste rk  gekant heeft tegen de libera le teologie van de 19e eeuw. Tegenover 
ha i du itse idealisme en zijn identite itsdenken heeft Barth het qualitatief 
onderscheid tussen God en mens weer benadrukt. God is niet 
vanzelfsprekend aanwezig in het re lig ieus bewustzijn van de mens, in zijn 
geestelijke diepte of zijn morale hoogwaardigheid. God is immers de 
Gans-Andere. Volgens Barth moet de theologie niet bij de mens beginnen 
en aandacht geven aan de subjectieve gesteldheden of ervaringen van 
de mens, maar de theologie moet bij God beginnen. Daarom begint Barth 
bij de openbaring van God en dan sch r ijft h ij, dat God Zich in Ch ris tu s 
Jezus openbaart en dat de mens daarvan kennis ontvangt door de Heilige 
Geest. Anders als Schleiermacher, die de tr in ite its lee r aan het einde 
van zijn dogmatiek als een soort aanhangsel behandelt, begint Barth in 
zijn dogmatiek met die leer van de tr in ite it  (1935:316-318). Door zijn 
betOjangspunt in de drieëenheid te nemen maakt Barth ruimte voor de 
goddelijke persoon van de Heilige Geest en voor de eigen taak van de 
Geest in de ontmoeting met die mens.
De rooms-katholieke theoloog P .J.Rosato heeft een d issertatie  geschreven 
over de pneumatologie van Karl Barth . Hij is van oordeel, dat Barth 's 
theologie te exclusief door het Filioque beheerst wordt. Barth honoreert 
nie voldoende, dat de Geest ook van de Vader uitgaat (het: a Patre). 
Het gevolg is, dat de leer van de Heilige Geest bij Barth een functie 
wordt van de christo log ie  (Rosato, 1976:300 v v .) .
De Heilige Geest wordt door Barth verstaan als de opstand ingskracht van 
C h ris tu s , als de macht van C h ris tu s ' heilswerk. De Geest gaat als de 
macht van de verhoogde Ch ris tu s de voile betekenis van het heilswerk
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van Ch ris tu s in de wereld realiseren. Zoals de Geest de band is, die 
de godheid en de mensheid van Ch ris tu s met e lkaar verb indt, zo gaat 
Hij op analoge wijze ook de hele mensheid met God in Ch ris tu s verenigen 
(Rosato, 1976:151).
Zowel Noordmans als van Ruler hebben in hun theologie gepleit voor meer 
ruimte voor de Heilige Geest. Krijgen we bij Barth de in d ruk , dat hij 
de Heilige Geest maar heel weinig ruimte laat, omdat hij alles zo vo lstrekt 
christo log isch opvat, niet alleen bij de schepping, maar zelfs ook bij de 
toeëigening van het heil (vg l. van Ru ler, 1968:107), bij Noordmans zien 
we het omgekeerde. In een van zijn laatste publicaties ste lt hij het zo 
voor, dat de gestalte, d it is de h istorische gestalte van Jezus door de 
Geest wordt ve rto lk t en omgezet in een boodschap (1955:233-236). Hoewel 
de Geest volgens Noordmans wel in continuTteit met Ch ris tu s optreedt, 
doet Hij nieuwe dingen in de geschiedenis. Zo laat bijvoorbeeld de Heilige 
Geest de twaalf apostelen achter Zich en roept Hij Paulus, de apostel de 
Geestes. Paulus beleeft zelf zijn eigen pinksteren op weg naar Damaskus 
(Noordmans, 1955:252, 253). De twaalf apostelen hebben hun 
omwandeling met Jezus gehad, Paulus heeft zijn omwandeling met de 
Heilige Geest. De apostel is met de Heilige Geest op pad (1955:253). 
De evangelies zoals deze door Mattheiis, Markus en Lukas zijn opgetekend 
en welke Paulus door de overlevering althans wel ten dele moet gekend 
hebben, worden toch door de openbaring, die de apostel Paulus 
ontvangen heeft, ste rk  in gehalte gewijzigd (Noordmans, 1955:295, 296). 
Paulus komt nu met een geestelijke evangelie (1955:292-295). Hij heeft 
zijn eigen v ie r evangeliën te weten de hoofdbrieven aan de Romeinen, 
de Galaten en de Corin th ië rs waarin hij over Jezus sch rijft als de Geest, 
die aan hem verschenen is (1955:295). Wie Noordmans leest, k r ijg t sterk 
de ind ruk, dat bij hem de Geest Zich steeds verder van de historische 
Jezus verw ijdert. In verband hiermee heeft W.D. Jonker de zeer 
belangrijke opmerking gemaakt, dat e r in Noordmans' leer van de Heilige 
Geest een v is ie  op de vrijhe id  van de Geest aan het lich t komt, die hem 
bizonder interessant maakt voor dié theologen, die het werk van de Geest 
graag willen verstaan als de bewerking van de geschiedenis van de 
bevrijd ing  (Jonker, 1981:121), Deze verzw akking van de verb ind ing 
tussen Ch ris tu s en de Geest bij Noordmans brengt hem op een bepaalde 
manier in de buurt van Moltmann, die de Geest ziet als de
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toekomstscheppende, levendmakende Geest, die de geschiedenis met een 
revo lu tionair élan ve rvu lt (Moltmann, 1975:66-82).
In zijn tweede hoofdwerk, Der Gekreuzigte Gott (1972) houdt Moltmann 
sich bezig met de leer van de Heilige Geest. Hij g r ijp t in d it werk terug 
naar een gedachte van de kerkvader Augustinus, dat de Ke ilige Geest 
de band van liefde is tussen de Vader en de Zoon binnen de heilige 
drieëenheid. De liefhebbende Vader, de geliefde Zoon en de 
liefdebewerkende Geest zijn door de band der liefde verenigd. Het werk 
van de Geest naar buiten is in overeenstemming met zijn functie  binnen 
de tr in ite it . "Der liebende Vate r en tsprich t sich im liebenden Sohn und 
schafft im Geist Entsprechungen der Liebe im w idersprechenden 
Menschen" (Moltmann, 1972:231 v . ) .  Wanneer Moltmann over het werk 
van de Geest naar buiten spreekt dan moet het ons tre ffen , dat hij een 
verband legt met het k ru is  van Ch ris tu s (1972:266). De 
tegenwoordigheid van God in deze wereld door middel van de Geest kan 
geen andere gestalte aannemen dan die van het lijden. H. Berkhof gaat 
in dezelfde rich ting  wanneer hij het spreken van Paulus over de Geest 
in de contekst ziet staan van het lijden. De Geest is dan voor hem de 
macht tegen het lijden en de macht, die het lijden ve rscherp t (Berkho f, 
1981:150).
Ook in de theologie van van Ru ler bemerken we een zekere d istantie 
tussen C h ris tu s en de Geest. Het werk van de Heilige Geest heeft 
volgens van Ru ler d rie  aspecten: een sacramenteel aspect in de kerk, 
een bevinde lijk  aspect in het hart en een theocratisch aspect in de 
wereld. Van Ru ler wil graag recht laten geschieden aan wat hij noemt 
de 're la tieve ze lfstand igheid ' van de Heilige Geest (1973:9). Van Ruler 
oordeelt, dat de Geest veel meer op het eeuwige r ijk  en de g lorie van 
d it r ijk  gerich t is dan op C h ris tu s . Ook heeft de Geest volgens hem 
meer relatie tot de schepping dan tot C h ris tu s (1969:190). Omdat van 
Ru ler zo ste rk  vanuit het einde denkt (Velema, 1962:6), raakt bij hem 
de Geest meer en meer van C h ris tu s  verw ijderd . De vraag is niet geheel 
ongerechtvaard igd of op deze wijze niet een deur geopend wordt naar 
sp iritua lism e en mystiek (vg l. Jonker, 1981:119). B illijkhe idsha lve  moet 
erkend worden, dat van Ru ler zich in zijn laatste jaren heel du ide lijk  
verzet heeft tegen zowel de valse mystiek als de doperse tendenzen in 
de theologie. Hij keert zich zelfs tegen Noordmans, want in de boeiende
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gesprekken, die van Ru ler met de theologen Haarstna, Ku ite rt en Velema 
gevoerd heeft, erkent h ij, dat volgens hem Noordmans de nadruk te 
eenzijdig alleen op het werk van de Geest legt (1969:91).
Het kan niet ontkend worden, dat er in de theologie van de laatste 
decennia steeds s te rker op het eigen, zelfstandige werk van de Heilige 
Geest gewezen wordt. Het schept de ind ruk, dat de band met de Vader 
en de Zoon in de drieëenheid losser aan het worden is en de Geest geheel 
zelfstandig in de wereld wil optreden. Ook raakt de Geest in de nieuwere 
theologie meer en meer van Ch ris tu s verw ijderd.
1.3 De Heilige Geest en het Woord
Het Nieuwe Testament leert ons, dat de Geest op een zeer bizondere wijze 
aan Ch ristus verbonden is. Hij is de Geest van de verhoogde Ch ristus 
en Hij is uitgezonden om de heerschappij van Ch ristus op aarde te 
vestigen. De Geest realiseert het heil, dat door Ch ristus verworven is. 
Hij doet dat door een gemeente te roepen, die Hij met Ch ristu s verb indt 
door het geloof. Zo wordt het kon inkrijk  van God op aarde opgericht. 
Op de vraag hoe Ch ristus door zijn Geest zijn rijk  op aarde vestig t, is 
nog altijd het antwoord geweest: door het Woord. "Het kon inkrijk  van 
God gaat zijn weg door de wereld op het voertu ig van het Woord" 
(R idderbos, 1968:156). Vooral de reformatie heeft de Geest heel ste rk  
gezien als de Geest van het Woord. Bekend is de u itspraak van Ca lv ijn , 
dat de Geest zich sedert P inksteren met een onverbreke lijke band aan 
het Woord gebonden heeft (Serm. Act. 2 ,1-4). S chu ilt h ier echter niet 
het gevaar, dat op deze wijze de Geest de gevangene van het Woord 
wordt? Mag de Geest wel zo sterk aan het Woord gebonden worden? 
En is e r ook niet een wat W .D .Jonker genoemd heeft ’woordloos’ werk 
van de Heilige Geest, een werk, dat niet zozeer betrekking heeft op 
Ch ristu s en het Woord, maar dat gerich t is op de ware humaniteit 
(Jonker, 1981:272).
Trimp heeft terecht gewaarschuwd tegen een soort Woordobjectivisme, als 
zou de Heilige Geest als een soort onpersoonlijke kracht z ichze lf bij 
voorbaat in het Woord hebben laten vastleggen als de energie in een 
batterij (1985:25). We moeten oog hebben voor de souvere in ite it van de
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Heilige Geest. We ontdekken bij de apostel Paulus, dat hij aan de ene 
kant diep overtu igd was, dat God hem geroepen had om het heerlijke werk 
van de bediening der verzoening te verrich ten , maar anderzijds lezen 
we in zijn brieven van een absoluut voorbehoud wanneer het komt bij 
de resultaten van zijn arbeid. Hij brengt d it voorbehoud treffend onder 
woorden in het z .g . deur-motief. Op versch illende plaatsten sch rijft hij 
over een deur, die voor de verkondig ing van het evangelie geopend moet 
worden (1 Cor 16:9; 1 Cor 2:12; Col 4:3). Deze deur wordt in Hand 
14:17 de deur van het geloof genoemd, de deur, die toegang geeft tot 
het eeuwige leven. Paulus heeft diep beseft, dat h ijzelf niet bij machte 
is om deze deur te openen. God kan d it alleen doen. God opent deze 
deur door de kracht van de Heilige Geest (Jeremias, 1950:174). Deze 
wetenschap geeft de apostel een diep besef van afhankelijkheid in zijn 
verkondig ingsw erk en d it spoort hem aan tot voortdu iend gebed. Luther 
heeft in zijn p red ik ing  en in zijn teologie a ltijd  b izonder sterk die freie 
Herrschaft des Geistes' of die fre ie  Souveranitat des Geistes' 
beklemtoond.
Nu betekent de souvere in ite it van de Geest niet, dat de Heilige Geest 
maar w illekeurig  in de wereld optreedt. Hij heeft zich souverein aan het 
Woord verbonden. Hij wil d it middel gebru iken. Dus waar het Woord 
verkondigd wordt, mogen we veel van de Heilige Geest verwachten. Maar 
Hij kan niet gemanipuleerd worden. De Geest is souverein. Jezus heeft 
reeds gezegd, dat het met de Geest is zoals met die wind (Joh 3:8). 
Evenmin als wij over de wind kunnen besch ikken, zo kunnen we ook niet 
het werk van de Geest naar onze hand zetten. Het besef, dat de Geest 
souverein is, maar dat het Hem behaagt door middel van het Woord te 
werken, moet ons ju is t brengen tot het gebed om de Geest.
Verge lijk  voor de verhouding van Geest en Woord en voor de kracht van 
de Geest in de p red ike r en in zijn p red ik ing  mijn: De doop met de Heilige 
Geest, 1982:204-212.
1.4 De Heilige Geest en de schepping
Het verw ijt, dat in het gereformeerd protestantisme geen aandacht 
gegeven is aan het wereldwijde werk van de Heilige Geest is niet geheel
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terecht. In de gereformeerde theologie is inderdaad de Heilige Geest 
a ltijd sterk  met Ch ristus en met het Woord verbonden gezien. Ook 
hebben de gereformeerde theologen het werk van de Heilige Geest vooral 
zien liggen op het terre in  van de heilstoeëigening, zodat de beschuldiging 
van heilsindividualisme en zelfs heilsegci'sme gehoord moest worden. Toch 
is a ltijd  wel het besef levendig geweest, dat het werk van die Heilige 
Geest ook kosmische aspecten vertoont.
In de werken van de grote hervormer Calv ijn kunnen we lezen, dat hij 
een brede opvatting van het werk van de Heilige Geest gehad heeft en 
in navolging van Calv ijn  geeft A. Kuyper ook heel wat aandacht aan het 
cu itu re le  en kosmische aspect van het werk van de Geest. De weg, die 
Kuyper gaat in zijn beschouwingen over het werk van de Geest in de 
wereld buigt h ier en daar wel van Calv ijn af. Het doet zelfs modern aan 
wanneer Kuyper in een van zijn bekende Stone-lezingen over het 
Calvinisme spreekt van de 'ombouw van de stru ctuu r der maatschappij' 
door de invloed van de Heilige Geest door middel van het Calvinisme 
(1898:22). De gedachte, dat de Heilige Geest ook buiten de kerk in de 
geschiedenis bezig is, is niet zo nieuw en zo modern als de nieuwere 
theologie ons wil doen geloven. Kuyper wees ook al op het 'hoge feit 
des Heiligen Geestes in de h istorie ' (1898:19). N atuurlijk  is e r een groot 
versch il tussen Kuyper en de nieuwere theologie, want Kuyper was te 
veel anti-revo lu tiona ir om met zijn beschouwingen de kant van de 
revolutie op te gaan.
Calv ijn  heeft zich breedvoerig met het werk van de Heilige Geest in de 
wereld bezig gehouden en hij ziet de Geest dan voornamelijk werkzaam 
in de instandhouding van de kosmos. Calv ijn  acht het onmogelijk, dat 
de Heilige Geest, die zo volled ig betrokken was bij de tot standkoming 
van de kosmos geen aandeel zou hebben in het in stand blijven van het 
geschapene. Op grond van 2 Petr 3:10 is Calv ijn  overtu igd, dat de Geest 
zorgt voor de stab ilite it in de schepping. Dat de wateren in de oceanen, 
de watermassa's in de lucht en het onder de aardoppervlakte opgehoopte 
water de aarde niet overstromen, is te danken aan de heilige Geest. 
Ca lv ijn geb ru ik t in verband hiermee zelfs het woord insp iratie . Hij 
spreekt van de verborgen insp iratie  van de Geest van God (Comm, op 
Gen 1:2).
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Ook het dagelijkse leven van de mensen wordt in stand gehouden door 
de Heilige Geest. het brood, dat we eten, heeft zijn voedende krac lit, 
omdat Gods geheime kracht onze levensmiddelen 'in sp iree rt', zo verk laart 
Calv ijn (Comm, op Matth 4:4). We zijn h ier in de buurt van Zondag 10 
van de Heidelbergse Catechismus waar ook van de almachtige en 
alomtegenwoordige kracht van God gesproken wordt. Door deze kracht 
houdt God het geschapene in stand. Calv ijn  verzet zich tegen de 
gedachte, dat de Geest d it In standhoudingswerk zonder enige 
bemiddeling zou doen. Hij w ijst de sp iritua lis tische  denkwijze, die van 
aardse middelen waarvan de Geest gebru ik maakt niets wil weten af. 
De Geest eerb ied igt de sto ffe lijke middelen. A ls wij geen brood eten dan 
kan de Geest er de voedende kracht niet in leggen. Evenmin als Calv ijn 
de Geest van het creatuurlijke  scheidt, zo min wil hij ook de Geest 
losmaken van God. De Heilige Geest is voor Calv ijn de Geest van de 
Vader en van het eeuwige Woord (Inst. 1.14.20). We moeten er wel goed 
op letten, dat Calv ijn  in zijn spreken over het kosmische werk van de 
Geest a ltijd van God de Schepper en van wat God geschapen heeft, 
uitgaat.
Ook A . Kuyper heeft zich bezig gehouden met het kosmische werk van 
de Heilige Geest. Hij ziet in de beschavingen, die zich in Europa en 
Amerika onder invloed van het Christendom ontw ikkeld hebben du ide lijk  
het werk van de Geest. Kuyper maakt onderscheid tussen de algemene 
en de bizondere genade. De bizondere genade is v ruch t van het werk 
van de Heilige Geest op het te rre in  van de kerk. Deze genade is 
pa rticu lie r en betre ft het eeuwige heil van de mensen persoonlijk. Op 
het te rre in  van de wereld is volgens Kuyper de algemene genade 
werkzaam. Deze is wel niet zaligmakend, maar oefent wel een he ilrijke 
invloed op de samenleving u it. In zijn beschrijv ing  van het kosmische 
werk van de Heilige Geest, zijn werk op het te rre in  van de algemene 
genade gaat Kuyper wel heel ve r. "Waar ook op deze aarde menschen 
wonen of gewoond hebben, altoos is de Heilige Geest in hen werkzaam 
geweest voor liun natuu rlijk  leven, voor hun talenten en gaven. Nu nog 
is de werkzaamheid van den Heiligen Geest in het minst niet beperkt tot 
den kring  der gelovigen, maar b re id t en strek t zich uit tot alle 
menschenkinderen, tot zelfs tot atheïsten en ruwe zondaars. Nooit kan 
een mensch zo diep vallen, of altoos dankte hij aan den Heilige Geest alle 
vonk van lich t, tot zelfs in zijn zonde. Er is geen menschelijk leven
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zonder en buiten den Heiligen Geest denkbaar. Maar op zichzelf brengt 
d it niet verder dan tot een uitwendige inwerking van den Heiligen Geest, 
die niets met 's menschen innerlijk  bestaan gemeen heeft, geheel buiten 
zijn besef en bewustzijn omgaat, en in niets zijn verw ijdering van God 
teniet doet" (Kuyper, 1911-1912:553 , 554).
We vinden bij Kuyper wel de neiging om het werk van de Geest in de 
wereld min of meer zelfstandig te zien naast het werk van de Geest in 
de kerk. Wel heeft Kuyper geprobeerd een verband te leggen tussen 
het algemene en het bizondere werk van de Heilige Geest met betrekking 
tot Ch ris tu s en dan ziet hij d it verband in de verhouding van de Geest 
tot Ch ristus als het eeuwige Woord, de Logos asarkos (Velema, 1957:130).
Het kan niet ontkend worden, dat Kuyper h ier in de lijn van Calv ijn 
denkt, maar met W.D. Jonker moet wel de vraag gevraagd worden of na 
de zondeval het kosmische werk van de Geest niet in het heilswerk van 
Ch ristus als het vleesgeworden Woord gefundeerd is (1981:268). Wel is 
er bij Kuyper sprake van een beïnvloeding van de bizondere genade op 
de algemene genade. De algemene genade heeft geen doel in z ichzelf en 
kwijnt weg waar de particu lie re  genade haar niet bevruch t en aan de 
andere kant heeft de particu lie re  genade de gemene gratie nodig om te 
bestaan en tot openbaring te komen (Kuyper, 1902-1904:495). Het b lijk t 
echter, dat bij Kuyper zelfs het werk van de Geest op het te rre in  van 
de particu lie re  genade niet aan het Woord gebonden is. E r is volgens 
Kuyper sprake van een onmiddellijke werking van Gods Geest in de 
menselijke zie l. De wedergeboorte door de Heilige Geest is een 
onm iddellijk werk Gods en eerst daarna v e rk r ijg t de openbaring Gods in 
de Heilige S ch r ift en in de p red ik ing  haar e igenlijke functie  (Kuyper, 
1898:48).
Velema heeft e r op gewezen, dat in de theologie van Kuyper de 
mogelijkheid gesteld wordt van een werk van de Geest in de wereld zonder 
het h istorisch  heilswerk van Ch ris tu s . Deze mogelijkheid is in Kuypers 
theologie geen w erke lijkhe id, omdat Kuyper de schepping beschouwt 
vanu it een tweevoudig aspect, namelijk zich tbaar en onzichtbaar. Het 
heilswerk van Ch ris tu s corre leert volgens Kuyper met het zichtbare as­
pect van de schepping (vg l. Veleina, 1957:100). Wat voor Kuyper nog 
een probleem was, b lijk t voor de nieuwere theologie geen probleem meer
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te z ijn . Het heilswerk van Ch ris tu s wordt geheel op de achtergrond 
geschoven en het werk van de Geest wordt d irect met allerlei 
vern ieuw ingsactivite iten in de wereld in verb ind ing gebracht,
1.5 De Heilige Geest en de Vernieuw ing van de samenleving
Berkhof is van oordeel, dat er een werk van de Heilige Geest in de wereld 
plaats v ind t geheel buiten de kerk en buiten het Woord om. We mogen 
volgens hem het werk van de Heilige Geest niet tot de kerk en de enkele 
mens beperken. Er is een werk ing van de Geest, die re ik t tot de verste 
uithoeken van het wereldlijk leven. De Geest w erkt volgens Berkhof ook 
buiten de gelovigen om aan de structu ren  van de samenleving. Het is 
immers du ide lijk , dat de vernieuw ing van de wereld voor een groot deel 
door ongelovigen tot stand gebracht is (Berkho f, 1973:522). Wij zijn 
geneigd om een daad op zijn motief te beoordelen, maar we moeten veeleer 
kijken naar het goede effect (Berkho f, 1973:529). A ls voorbeelden van 
het heiligende werk van de Geest in deze wereld w ijst Berkhof op het 
fenomeen Europa, op de zorg voor armen en zieken, de ontgoddelijk ing 
van de staatsmacht, de p rinc ip ië le  ge lijkhe id van de mens, de zorg voor 
de enkeling en de beklemtoning van sociale gerechtigheid (1973:532). 
Berkhof beseft wel, dat hij met deze v is ie  op het werk van de Geest in 
de wereld ve r van de kerk, het geloof en de Bijbel verw ijderd raakt. 
Ook is hij overtu igd , dat waar Ch ris tu s niet in het m iddelpunt staat we 
pneumatologisch niets hebben te zoeken (1981:152). Daarom w ijst hij er 
op, dat Ch ris tu s niet alleen het Hoofd van de kerk is, maar het Hoofd 
van heel de mensenwereld. A ls de Geest van de kosmische Ch ris tu s gaat 
de Heilige Geest eigen wegen in de wereld (1973:530). Berkhof ziet dan 
een analogie tussen het vernieuw ingswerk van de Geest in de kerk en 
het vernieuw ingswerk van de Geest in de wereld. Deze analogie tussen 
wat de Geest in het leven van de enkele mens en de kerk doet en wat 
Hij doet in de wereld d ru k t zowel overeenkoinst als ve rsch il u it. Bij de 
innerlijke  vernieuw ing van de mens komen begrippen te r sprake als 
he ilig ing , v rijh e id , liefde, sterven en opstaan, s trijd  en vooruitgang. 
Maar bij de vernieuw ing van de wereld gaat het om andere categorieën. 
Daar gaat het over vooruitgang, structuurvern ieuw ing , gelijkheid van 
mensen, zorg voor de maatschappelijk zwakken en ontgoddelijk ing van
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de staatsmacht (1973:522, 531). Berkhof oordeelt, dat de 
gelijkvorm igheid naar het beeld van Christus niet slechts voor de enkeling 
bedoeld is, maar voor de mensheid in haar geheel en dus ook voor de 
wijze van haar samenleven en vooral op dat laatste rich t zich de Geest 
in zijn werk in de wereld (1973:530). Voor zo n collectieve 
gelijkvorm igheid naar het beeld van Ch ristus zijn in de Bijbel geen 
voorbeelden te v inden. Het Schriftbew ijs ontbreekt dan ook bij Berkhof.
In de Bijbel vinden we nergens zo 'n directe relatie van de Geest tot de 
wereld als de Geest van de kosmische Ch ris tu s . Ridderbos heeft er in 
zijn Pau lus-stud ie op gewezen, dat de machtspositie van Christus over 
alle dingen onm iddellijk verbonden wordt met hetgeen Ch ristus aan de 
gemeente schenken wil voor haar geestelijke groei en volwassenheid 
(1966:436). We kunnen en mogen Ch ris tu s ' machtspositie over de kerk 
niet buiten berekening laten wanneer we spreken over zijn heerschappij 
over de wereld. De u itspraken van de Bijbel over de universele macht 
van Ch ristu s krijgen hun plaats binnen het kader van de gemeente van 
Ch ris tu s , omdat de kerk met Ch ristus in zijn trium f verenigd is en in 
de toekomst in de totale verlossing zal delen. -
Bij Berkhof krijgen we nog een werk van de Geest in deze wereld in een 
gematigde vorm. Maar bij meer radicale theologen wordt de lijn , die 
Berkhof u itgestippeld heeft eenvoudig doorgetrokken. Toch brengt 
Berkhof ook al de Heilige Geest in verband met revolutie en bevrijd ing. 
Hij is van oordeel, dat de kerk positief tegenover de revolutie moet staan, 
want het evangelie is de boodschap van de verandering van de wereld. 
Berkhof heeft echter uit de geschiedenis van de revolutie wel geleerd, 
dat de revolutie haar eigen kinderen ve rs lind t. Hij erkent dan ook, dat 
de revolutie op de goedheid van de natuurlijke mens vertrouw t en daarom 
hebben we bij bevrijd ing en revolutie de Heilige Geest nodig. Zij, die 
de wereld willen vernieuwen, moeten zelf door de Heilige Geest vernieuwd 
worden (1981:105). De vraag moet echter wel gesteld worden of zij, die 
door de Geest van God werkelijk innerlijk  vernieuwd zijn de revolutie 
nog willen. Hiermee samen gaat de allesbeslissende vraag in hoeverre 
de vernieuw ing van het persoonlijk leven door de Heilige Geest kan leiden 
tot socialo, maatschappelijke en politieke vernieuw ing, een vraag waar 
nog u itvoerig  aandacht gegevcn zal worden. Het moet echter wel 
betwijfeld worden of we de Heilige Geest werkelijk recht doen wanneer
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we van Hem zeggen, dat Hij de beslissende d r ijfvee r van de wil tot echte 
revolutie is (Rosenstock-Hussey, 1951:443 v ) .
In zijn spreken over de Heilige Geest in verband met de vernieuw ing van 
de samenleving wil Berkhof de Geest niet verstaan als een afzonderlijke 
persoon in de tr in ite it . De Geest is volgens hem niet een autonoom 
wezen, maar een aanduiding van God ze lf in zijn handelende 
tegenwoordigheid (1964:121-134).
1.6 De Heilige Geest en de bevrijd ing
Ook de bevrijd ingstheolog ie heeft zich met de persoon en het werk van 
de Heilige Geest bezig gehouden en dan binnen de contekst van revolutie 
en bevrijd ing . Wanneer in deze theologie over de Heilige Geest gesproken 
wordt dan wordt Hij gezien als de Geest van politieke en maatschappelijke 
bevrijd ing . H ier lig t de gedachte achter, dat de invloed en de werking 
van de Geest niet tot de kerk en het Christendom beperkt mag b lijven . 
De Heilige Geest werkt wereldw ijd niet slechts in de kerken en op de 
zendingsvelden, maar ook in het scheppen van nieuwe gedragspatronen 
in de samenleving, zelfs in revolutionaire bewegingen en vooral daar waar 
de bevrijd ing  van mensen en volken beoogd wordt. Het werk van de 
Heilige Geest wordt in verband gebracht met de franse revolutie. Men 
acht de Geest aanwezig in de bevrijd ingsbewegingen in Zu id-Am erika. 
Men ziet de Heilige Geest optreden samen met Che Cuevara in Cuba, want 
zo werkt de Heilige Geest bevrijdend in deze wereld.
In zijn theologische benadering van bevrijd ing  door middel van de 
revolutie w ijst R. Shaull op het revolutionaire karakter van het Bijbelse 
messianisme. God is in deze wereld bevrijdend bezig. Zijn handelen is 
op de vernieuw ing van de wereld gerich t en door de komst van Jezus 
Ch ris tu s en het werk van de Heilige Geest worden a llerle i nieuwe en 
verontrustende krachten in de geschiedenis losgemaakt (Shaull, 
1968:182).
De Heilige Geest is een dynamisch p rin c ipe , de k racht van het komende 
en daarom weerspreekt Hij het tegenwoordige. De gaven van de Geest 
zijn geen bouwstenen om er een ch ris te lijke  maatschappij mee te bouwen,
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maar ze zijn bronnen voor tegenspraak en verontrusting (Rasker, 
1968:147, 149).
De braziliaanse theologen Leonardo en Clodovif Boff zijn overtuigd, dat 
het werkterrein van de Geest niet zozeer in de kerk en in het leven van 
de gelovige gezocht moet worden, maar in de wereld. Het terrein van 
voorkeur voor het handelen van de Geest is de geschiedenis. Als een 
stormwind vaart Hij door de geschiedenis, want Hij is aanwezig in alles 
wat beweging, verandering en groei met zich meebrengt. Op een heel 
speciale manier handelt de Heilige Geest in het strijden van de armen en 
op een bizondere wijze is de Geest merkbaar in het weerstandsvermogen, 
dat zich bij de onderdrukten openbaart. Daarom wordt de Geest in de 
liturgie de 'Vader der artnen' genoemd. De Heilige Geest geeft kracht 
om de onderdrukking van het socio-economisch systeem, dat de armen 
uitbuit te verdragen. De Geest handelt bevrijdend te midden van de 
verdrukten. Dit bevrijdend handelen van de Geest komt aan het licht 
wanneer de verdrukten in opstand komen, wanneer Tte besluiten om de 
geschiedenis in eigen handen te nemen.
Daarom is da geschiedenis van de bevrijd ingsstrijd  van de onderdrukten 
de geschiedenis van het vuu r van de Heilige Geest in het verdeelde hart 
van de wereld (Boff, 1986:65-67).
Hier is de Heilige Geest wel heel ver van de kerk van het Woord 
verwijderd. Hij is in de wereld werkzaam om bevrijding te 
bewerkstelllgen. De Geest is ook nog wel in de kerk aanwezig maar dan 
voor zover de kerk zich vereenselvigd met de nood der armen en het leed 
der onderdrukten. De gaven van de Geest waar de Bijbel over spreekt, 
worden in de theologie van de bevrijding geheel anders omschreven. 
Als gaven van de Geest worden aangemerkt solidarlteit, standvastigheid, 
onbeperkt weerstandsvermogen tegen langdurige agressie en 
onderdrukking (Boff, 1986:66).
1.7 Het objectieve heiligingswerk van de Geest
Niemand zal durven ontkennen, dat de Heilige Geest In de schepping en 
ook in de onderhouding van de wereld werkt. Hij heeft Gods werk tot
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stand gebracht en Hij helpt het ook onderhouden. De Geest houdt Gods 
eigen werk in stand. Ook is het du ide lijk, dat de Heilige Geest in mensen 
w erkt. Hij werkt in het hart van de gelovige. D it werk van de Heilige 
Geest is een werk in het verborgene, maar de vruchten er van komen 
aan het licht.
Calv ijn  aanvaart een tweevoudige werking van de Geest in het hart van 
de mens, een tweevoudige w erk ing, die wel onderscheiden moet worden, 
zonder haar echter te scheiden. De ene werking van de Geest is volgens 
Calv ijn  gerich t op de menselijke geest en de hervormer noemt de werking 
een illum inare, illu strane  of illucere mentes, het verlichten van de geest 
van de mens. De andere werking van de Geest is volgens Calv ijn  gericht 
op het hart van de mens en haar omschrijft Calv ijn  als een obsignare 
(verzege len), inscu lpere (inbeite len) of in figere  cord ibus (het inboren 
in de harten) (vg l. Krusche, 1957:259).
De Geest werkt door middel van het Woord in het mensenhart. Negatief 
is d it werk ontdekkend, de zonde blootleggend, de zonde openbarend en 
positief is d it werk van de Geest de zonde bedekkcnd, de zonde om 
C h ris tu s ' wil vergevend (Tukke r, 1979:158). De Geest als de inwonende 
Geest ontdekt de mens d ieper aan zijn zonde, Hij leert hem de beloften 
van het evangelie gelovig te aanvaarden, Hij v uu rt hem aan tot gebed, 
Hij geeft kracht in de s tr ijd  tegen het vlees en Hij d ru k t de gestalte van 
C h ris tu s  af op zijn leven. D it werk van de Geest wordt in de Bijbel 
omschreven en de vruchten  van d it werk zijn aan de B ijbel toetsbaar.
Maar welke waarborg hebben we, dat wat het objectieve he ilig ingsw erk 
van de Geest genoemd wordt (Berkho f, 1973:529) ook w erke lijk  het werk 
van de Geest is? Was de Heilige Geest w erke lijk  in de franse revolutie 
werksaam? Ontmoeten we de Heilige Geest in de vern ieuw ingsactiv ite iten , 
die in de samenleving te zien zijn? Heeft de Geest iets gemeen met do 
bevrijd ingsbewegingen in Zu id-Am erika en zijn de krachten van de Geest 
werkzaam in de bevrijd ing  van A fr ik a  van het kolonale juk?
In alle nieuwere beschouwingen over de Heilige Geest en zijn  werk in de 
wereld is de hand tussen C h ris tu s  en de Geest en de band tussen het 
Woord en de Geest steeds meer losgelaten. Men ziet de Heilige Geest aan 
het werk in a lle rle i revo lutionaire bewegingen. Het evangelie wordt
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Verpolitiseerd, de Bijbel is een handboek geworden voor 
maatschappijkritiek en maatschappijvernieuwing en alles wordt op 
rekening van de Heilige Geest geschreven. We zien hier eigenlijk weer 
terug in de 19e eeuw en zelfs in de 16e eeuw. In de vorige eeuw werden 
de Heilige Geest en de menselijke geest te gemakkelijk met elkaar 
vereenzelvigd. Nu word het geweld van de revolutie aangezien voor de 
kracht van de Heilige Geest. De Geest wordt van het Woord gescheiden. 
Ongelovigen kunnen ook evenzeer als gelovigen dragers zijn van het 
objectieve heilswerk van de Geest. Hier zijn we weer terug bij de doperse 
beweging ten tijde van de reformatie. Het doperse denken waartegen 
Calvijn zo krachtig gestreden heeft, treedt hier in een modern gewaad 
opnieuw naar voren. Het is onmogelijk om in al deze 
vernieuwingsbewegingen het werk van de Heilige Geest te zien, ook al 
omdat degenen, die daarin zo actief bezig zijn heel weinig vruchten van 
de Geest in hun leven openbaren.
Velema heeft er in zijn belangrijke studie over de heiliging van het leven 
opgewezen, dat de uitdrukking 'het objectieve heiligingswerk van de 
Geest' de rol, die mensen spelen in verband met de structuren miskend 
wordt. Met deze term wordt de indruk gewekt, dat veranderde, 
verbeterde structuren op zichzelf als vrucht van het werk van de Geest 
kan worden beschouwd, maar dit gaat voorbij aan het feit, dat 
verandering van structuren altijd aan mensen te danken is (Velema, 
1985:162).
De terreinverlegging van het werk van de Heilige Geest van de kerk naar 
de wereld heeft zeer ingrijhpende gevolgen. De Geest wijkt uit het hart, 
maar is volop in de wereld aan het werk. Het geloof on de wedergeboorte 
als het eigen werk van de Geest komt op de achtergrond te staan. Het 
Woord van God, dat toch het zwaard van de Heilige Geest is, gaat steeds 
meer zijn functie verliezen en Jezus Christus, die de Geest uitgezonden 
heeft, wordt de grote revolutionair, de partijganger der armen, de 
bevrijder uit knellende maatschappelijke, sociale en politieke structuren. 
We moeten uiterst voorsichtig zijn met een 'woordeloos' werk van de 
Heilige Geest. Zeker werkt de Geest op een woordloze wijze in de 
schepping en bij de onderhouding van Gods wereld. Maar we doen er 
goed aan de Geest maar 'aan het Woord te laten'. Hij heeft zichzelf 
souverein aan het Woord verbonden. Tot eigen schade maakt men Hem
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daar van los. Dan verzanden we zo gemakkelijk in subjectivisme zoals 
bij de doperse beweging, in vals mysticisme of in een gevaarlijk activisme.
2. DE WEG VAN DE GEEST NAAR DE WERELD
2.1 Het algemene en het bizondere werk van de Heilige Geest
Tenslotte b lijft nog de belangrijke vraag over op welke wijze de Geest 
in de wereld werkt. Welke wegen gaat Hij in zijn onderhoudend en 
vernieuwend werk? Waaraan herkennen wij het werk van de Heilige Geest 
in deze wereld? Is de Heilige Geest ook buiten de kerk in onze wereld 
werkzaam als de goddelijke dynamiek van bevrijd ing? A lle rle i 
vernieuwingen doen zich voor en er zijn vele vormen van sp iritua lite it. 
Kunnen we daarin ook het werk van de Heilige Geest herkennen en zijn 
er ook bepaalde maatstaven waaraan we zijn werk kunnen meten?
Het werk van de Heilige Geest is zo wijd als het scheppende, 
onderhoudende en verlossende werk van de drieënige God (Jonker, 
1981:264). In de gereformeerde theologie is a ltijd onderscheid gemaakt 
tussen het algemene werk van de Geest en zijn b izonder werk. Het 
algemene werk van de Geest is kosmisch van karakter en houdt verband 
met de onderhouding van het geschapene, terw ijl het bizondere werk van 
de Geest a ltijd in verband gebracht is met de bekering en de vernieuw ing 
van de mens. Het bizondere werk van de Geest moet van zijn algemeen 
werk onderscheiden worden zonder om deze twee activ ite iten van de Geest 
van e lkaar te scheiden.
Nu zien we in de nieuwere theologie, dat deze onderscheid ing tussen het 
algemene en het bizondere werk van de Geest afgewezen wordt. We 
krijgen dan het eigenaardige versch ijnse l, dat enerzijds het algemene 
werk van de Geest onder de noemer van zijn b izonder werk gebracht 
wordt en alles vanu it Ch ris tu s gefundeerd en gemotiveerd wordt, terw ijl 
aan de andere kant het bizondere werk onder de noemer van het algemene 
werk van de Geest gebracht wordt. De eerste opvatting vinden we 
bijvoorbeeld bij Karl Barth en de tweede bij Paul T illich . Geen van belde 
opvattingen kan bevredigen. Het algemene werk absorbeert het bizondere 
werk van de Geest of het bizondere wordt veralgemeend door het 
kosmische werk van de Geest. Het is merkwaardig, dat in beide gevallen
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het bizondere werk van de Beest zijn eigen, bizonder karakter gaat 
verliezen.
Calvijn en in navolging van hem A. Kuyper verbinden het algemene werk 
van de Heilige Geest met de eeuwige Zoon of zoals Kuyper het graag 
formuleert het eeuwige Woord, de Logos asoi kos, het Woord, dat nog niet 
vlees geworden is. De vraag moet echter h ier gevraagd worden of na 
de zondeval in het paradijs ook het algemene werk van de Geest niet in 
verband gebracht moet worden met het heilswerk van Ch ris tu s . Calvijn 
ziet in deze wereld een drievoudige werksaamheid van God. In de eerste 
plaats w ijst hij op het algemene leven waarin de dieren ook delen, ten 
tweede is e r het mensenleven en in de derde plaats het leven van de 
u itverkorenen (Comm, op Ef 4:18).
We zouden deze drie levensterreinen met d rie  concentrische c irke ls  
kunnen verge lijken . Er is bij Calv ijn een duidelijke onderlinge samenhang 
tussen deze d rie  levenssferen (Staedke, 1972:209). Wanneer de vraag 
zou gesteld worden of de Heilige Geest ook vanu it de binnenste c irke i, 
de c irke i van de kerk of zoals hij het noemt van de u itverkorenen, naar 
buiten w erkt, dan antwoordt Ca lv ijn , dat de onderwerping van de wereld 
niet plaats v ind t door de voile inzet van de goddelijke almacht, maar dat 
d it geschiedt door de uitnodigende roep van het evangelie tot 
geloofsgehoorsaamheid en door de gave van de Heilige Geest (Comm, op 
Hand 1:7). Ca lv ijn  wil het werk van de Heilige Geest niet losmaken van 
het gepred ikte Woord. H ier krijgen we een belangrijke aanwijzer.
In de nieuwere theologie wordt het werk van de Heilige Geest losgemaakl 
van Ch ris tu s en van zijn Woord. Men wil d irect met die Geest naar de 
wereld gaan. Het is echter op grond van de Bijbel moeilijk vol te houden, 
dat er een d irecte  weg van de Geest naar de Soinenleving is. Nergens 
in de Heilige S ch r ift v inden we aanduidingen, dat de Geest van de 
verhoogde C h ris tu s  geheel los van Hem en zonder zijn Woord, dus op een 
woordloze wijze in de wereld vernieuwend werkzaam zou zijn . Zo 'n 
opvatting moet tot kortslu itingen leiden. Wat tegenwoordig d ikw ijls als 
het werk van de Heilige Geest aangemerkt word, b lijk t veelal niets anders 
te zijn als het werk van ongelowige mensen. Nu kunnen ongelovigen 
voortre ffe lijk  werk doen. Soms is hun werk tot een beschamend voorbeeld 
voor vele ch ristenen. Maar d it geeft ons niet het recht deze op zichzelf
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goede daden als vruchten van het werk van de Heilige Geest te 
kw a lifice ren . -
Aan de andere kant mogen we de Heilige Geest niet van de wereld 
iso leren. De Geest is wel terdege in de wereld werkzaam, maar dan als 
de Geest van Jezus Ch ristus en de Geest van het Woord. Er zijn in de 
Bijbel voorbeelden, dat de Heilige Geest zegenrijk en heilzaam op 
samenlevingsverbanden in structu ren  wil inwerken. Ook levert de 
geschiedenis van de zending ons vele illustraties van de he ilrijke invloed 
van de Heilige Geest op heidense samenlevingen. Maar we moeten er wel 
goed op letten hoe de Heilige Geest op samenlevingsverbanden inwerkt 
en hoe Hij structu ren  aangrijpt en vernieuw t. Het is beslist niet zo, 
dat ongelovigen door de Heilige Geest ongemerkt en onbewust 
ingeschakeld worden bij zijn vernieuwend werk in de wereld. Zijn weg 
loopt via de kerk als het charismatisch gestructureerde lichaam van 
C h ris tu s , als de tempel waarin Hij woont. Door middel van haar leden 
wil de Heilige Geest vernieuwend inwerken op de wereld. Hij g rijp t de 
mens binnen de structu ren  aan. Zijn weg naar de wereld is derhalwe 
een ind irecte weg.
Nu is het niet de taak van de kerk om zelf als vernieuwer in de wereld 
op te treden. Wel heeft de kerk de roeping om in haar verkondig ing 
het Woord van God als een lamp over de samenleving te laten schijnen. 
Ook is het de taak van de kerk om haar leden op te roepen zuiverend 
en vernieuwend in de samenleving op te treden. Waar mogelijk moeten 
alle samenlevingsverbanden waarin de mens als beeld van God niet tot 
voile ontplooiing kan komen, veranderd worden. Het is daarom voor de 
gelovigen noodzakelijk om de structu ren  van de samenleving te toetsen 
en waar het zou b lijken , dat een bepaalde samenlevingsverband 
mensonwaardig is, daar heeft de gelovige zeker de roeping om bij te 
dragen tot he rstruc tu re r ing  van zo 'n samenlevingsverband. De Geest 
is op weg naar de wereld. Maar Hij gaat zijn weg via de gelovigen wier 
harten Hij vernieuwd heeft en w ier levens Hij he ilig t. De Geest is sowel 
ze lfstand ig , maar Hij is re latief ze lfstand ig , d .w .s . Hy kan nooit 
losgemaakt worden van het Woord waaraan Hij Zich sedert P inksteren 
gebonden heeft. Ook kan Hij niet losgemaakt worden van de kerk waarin 
Hij sedert P inksteren woon.
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2.2 Het ind iv iduele werk van de Heilige Ceest
Het b lijk t heel du ide lijk  u it de B ijbel, dat voor de Heilige Geest de 
structuren niet het be langrijkste zijn. Het gaat de Geest vooral om de 
mensen binnen bepaalde structu ren. We hebben in het Nieuwe Testament 
een zeer verhelderend voorbeeld hoe de Heilige Geest te werk gaat in 
de versch illende samenlevingsverbanden en wat Hij doet om de structuren 
te vernieuwen.
In Effezieërs 5:22-6:9 geeft de apostel Paulus aan zijn lezers versch illende 
leefregels voor het huwelijk, het gezinsleven en de samenleving. De 
apostel iden tificeert d rie  probleemgebieden waar zich allerle i spanningen 
en conflicten kunnen voordoen: de verhouding tussen man en vrouw in 
het huwelijk, de verhouding tussen ouders en kinderen in het gezin en 
de verhouding tussen heer en slaaf in de arbeidssituatie.
De gedeelten in het Nieuwe Testament waar we deze voorschriften  voor 
gehuwden, ouders en kinderen en werkgevers en werknemers v ind ing , 
worden wel aangeduid als huistafels. We hebben versch illende huistafels 
of gedeelten van huistafels in het Nieuwe Testament waarvan die in de 
b rie f aan de Efeziërs wel de meest uitgebreide en meest gefundeerde is. 
V erge lijk  voor de plaats van deze huistafels in het Nieuwe Testament, 
hun christo log ische fundering , hun ku ltuu r-h isto rische  achtergrond en 
hun betekenis voor vandaag, mijn: 'n Lamp v ir  almal in die huis, 
ch riste like  leefreëls v ir  huwelik, gesin en samelewing, 1986.
Wanneer we naar de s tructu re le  opzet van de huistafel in de b rie f aan 
de Effeziërs kijken dan vinden we, dat de apostel eerst een algemene 
regel geeft: weest e lkander onderdanig in de vreze van Ch ris tu s (Ef 
5:21). Waar gelovigen e lkaar ontmoeten, in het huwelijk, in het huisgezin 
of bij het werk, daar moeten ze nederig en ootmoedig optreden. In 
ootmoedigheid moet de een de ander uitnemender achten dan z ichze lf (F il 
2:3). De ware ootmoed en de echte nederigheid leren we door de vreze 
van C h ris tu s . Met de vreze van Ch ris tu s bedoelt Paulus de eerbiedige 
erkenn ing, dat C h ris tu s  de Heilbewerker en de Heerschappijvoerder is. 
Hij heeft voor ons verloss ing bewerkt en wij zijn Hem daar voor dankbare 
eerbied ve rschu ld igd  (L loyd-Jones, 1973:72). Onze houding tegenover 
elkaar moet bepaald worden door onze gezindheid tegenover Ch ristus.
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In allerle i samenlevingsverbanden moet onze verhouding tot Ch ris tu s de 
doorslag geven. het is dan ook opvallend, dat in de versch illende 
leefregels, die de apostel geeft, telkens op Ch ris tu s gewezen wordt en 
herhaaldelijk aangegeven wordt, dat Hij Here, Heerschapijvoerder is. 
Elke gelovige staat onder zijn gezag.
Nu sal een mens uit z ichzelf zich niet gew illig aan Ch ris tu s onderwerpen. 
Alleen de Heilige Geest kan hem d it leren. Paulus w ijst daar zeor 
nadrukke lijk  op en daarom zijn in zijn huistafel alle u itspraken over de 
verhoudingen in het huwelijk, het huisgezin en op het terre in  van arbeid 
omrankt met twee belangrijke u itspraken over de Heilige Geest. Eerst 
sch rijft Paulus als een opschrift boven de huistafel:
Wordt ve rvu ld  met de Heilige Geest (Ef 5:18).
Nadat de apostel de versch illende leefregels gegeven heeft, s lu it hij als 
het ware de huistafel af met de woorden:
B id t met aanhoudend bidden en smeken bij alke gelegenheid in de 
Geest (Ef 6:18).
De vervu lling  met de Heilige Geest en in verband daarmee het gebed om 
de Geest is noodzakelijk cm de opdrachten, die de apostel geeft in de 
versch illende levenssituaties te kunnen gehoorzamen. We hebben reeds 
gezien, dat de ve rvu llin g  met de Heilige Geest in verband gebracht moet 
worden met de toerusting van de gelovigen tot hun actieve d ienst. Het 
ve rvu ld  worden met de Geest betekent, dat we geheel door Hem in beslag 
genomen worden, geheel door hem beheerst, geregeerd en geleid worden. 
We moeten volled ig door de Heilige Geest be'invloed en gecontroleerd 
worden (L loyd-Jones, 1973:48). D it is een opdracht, een bevel. Volgens 
het woordgebruik van de apostel moet d it ve rvu ld  worden voortdurend 
plaats v inden, elke dag opnieuw.
Om deze opdracht te kunnen gehoorzamen, om d it bevel tot voortdurende 
ve rvu lling  op te volgen, w ijst de apostel op het gebed. Hij noemt het 
een gebed in de Geest. Een gebed in de Geest is een gebed in diepe 
afhankelijk van de Heilige Geest, een gebed waarin de Heilige Geest ons 
te hulp komt, een gebed, dat door de Geest gedragen wordt. Zo 'n gebed
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maakt ons vol van de Geest en verleent ons de kracht van de Geest om 
Gods geboden ook voor de samenleving te gehoorzamen. Een gebed in 
de Geest brengt ons steeds meer onder het regime van de Geest. Zo 
worden we met kracht toegerust om de opdrachten, die Christus geeft 
uit te voeren. Waar de Geest aanwezig is, waar Hij ten voile zijn heilrijke 
heerschappij uitoefent, daar worden de onderlinge verhoudingen in het 
huwelijk, in het gezin en in de samenleving nieuw. Het blijkt duidelijk 
uit de leefregels, die Paulus geeft, dat de uiterlijke handelingen alleen 
niet beslissend zijn. Primair gaat het om de gezindheid van het hart, 
om de geloofshouding ten opzichte van Christus, die Here, 
Heerschappijvoerder is. In de verschillende leefregels, die de apostel 
geeft voor verschillende samenlevingsverbanden, komt helder aan het 
licht, dat bestaande structuren door gelovige naleving van deze regels 
hoewel niet gewijzigd dan toch wel geheiligd worden.
We vinden in de huistafels twee soorten maatschappelijke structuren, 
namelijk structuren, die in de schepping gefundeerd zijn zoals het 
huwelijk en het huisgezin en een structuur, die na de zondeval onder 
de verwoestende invloed van die zonde ontstaan is, namelijk de slavernij. 
Nu rekent de apostel niet radicaal met deze laatste, verfoeielijke structuur 
af. Hij tast eerder de structuur in zijn wortel aan. Door persoonlijke 
heiliging van beide partijen, heer en slaaf, zal deze kwalijke struktuur 
eenvoudig uitgehold worden en tenslotte geheel verdwijnen. De structuur 
van het huwelijk en van het gezin zal door gehoorzaamheid aan het gebod 
van God geheiligd worden. We mogen echter de heiliging van de 
structuren nooit losmaken van de heiliging van personen. Van de 
personen, die in bepaalde structuren optreden en die zich door de Geest 
gehoorzaam aan Christus hebben leren onderwerpen, gaat er een 
gezegende invloed op de structuren uit. Nieuwe mensen kunnen in 
bepaalde gevallen nieuwe structuren te voorschijn roepen, maar nieuwe 
structuren geven geen nieuwe mensen.
Uit de leefregels, die Paulus geeft en de wijze waarop hij deze regels 
presenteert, kunnen ons leren hoe de Heilige Geest 
maatschappijvernieuwend werkt. Hij doet dit door middel van mensen, 
individuen, die Hij onder de heerschappij van Jezus Christus brengt. 
Hierdoor wordt de wereld niet plotsellng radicaal veranderd. Vele
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knellende, zondige structu ren  zullen b lijven bestaan. Maar wat wel 
verandert, is de verhouding binnen de structu ren.
Petrus roept in zijn b rie f de gelovigen op tot navolging van Ch ristu s 
binnen de bestaande politieke en sociale orde (1 Pet 2:21) en hij vraagt 
de huisslaven om binnen de vernederende stru ctuu r van de slavern ij goed 
te doen ( 1 Pet 2:20). Het wandelen in de voetstappen van Ch ris tu s in 
de kracht van de Heilige Geest werkt binnend de versch illende 
samenlevingsverbanden bevrijdend in die zin, dat het de mens werkelijk 
v r ij maakt. De Heilige Geest g rijp t de mensen binnen de structu ren  aan 
en zo gaat de Geest via de vernieuwde en geheiligde mens zijn weg naar 
de wereld, zo treedt Hij op in de samenleving. In zijn optreden is Hij 
a ltijd  de Geest van Jezus Ch ristus en de Geest van het Woord.
2.3 De Heilige Geest en de rea lisering van het hell
Het is de Heilige Geest, die tot taak heeft het heil te realiseren. Hij 
doet d it door mensen in verb ind ing te brengen met C h ris tu s . Wat 
Ch ris tu s aan het k ru is  verworven heeft, maakt de Geest in ons leven tot 
een realite it. Wanneer we vragen naar de aard en de omvang van het 
door C h ris tu s verworven heil, dan moet het antwoord z ijn , dat heil 
prim air betekent verzoening met God door het bloed van C h ris tu s . Het 
heil, dat ons beloofd is en dat door de Geest gerealiseerd wordt, kan 
nooit van het k ru is  van C h ris tu s  losgemaakt worden. Het heil heeft ook 
een kosmische dimensie. We zien d it du ide lijk  bij de bevrijd ing  van het 
volk Israël u it Egypte. De verzoening is daar de harde kern van de 
verloss ing  en zo is het ook met de verloss ing in C h ris tu s  Jezus. De 
kosmische omvang van de verloss ing  wordt op een treffende wijze door 
de apostel Paulus beschreven. In zijn b rie f aan de Colossenzen w ijst 
hij in verband met deze verloss ing  op een tweevoudige verzoening. 
Eerste spreekt hij van een verzoening van de gemeente door het bloed 
van C h ris tu s  (Col 1:13, 14, 21) om vervolgens te spreken van een 
kosmische verzoening (1:20). Ook deze kosmische verzoen ing, de 
verzoening van alle dingen staat volgens Paulus in verband met het k ru is  
van Ch ris tu s (F loor, 1974:22, 23). Wanneer de aard van Gods heil te r 
sprake komt dan mag het k ru is  van Ch ris tu s nooit buiten berekening 
gelaten worden.
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De omvang van Gods heil is ongetwijfeld de verlossing van de zonde door 
het bloed van Christus en als gevolg daarvan de vernieuwing van ons 
bestaan. De eenheid van verzoening en vernieuwing ligt in Christus 
verankerd. Versteeg heeft er op gewezen, dat het werk van de Geest 
zoals Paulus dit beschrijft ook somatisch gericht is (1971:393-395). Ook 
ons lichaam is bij de verlossing betrokken. Lichamelijk mogen we ook 
deleh in het heil, dat Christus verworven heeft. In Fit 3:21 schrijft 
Paulus over Christus als Verlosser, die met de kracht waar over Hij 
beschikt ook ons vernederde lichaam gelijkvormig maken zal aan zijn 
verheerlijkt lichaam. We worden niet van ons lichaam verlost, maar we 
worden met ons lichaam verlost. Het heil heeft ook een lichamelijke, ja 
zelfs een kosmische dimensie. We mogen Gods heil ook niet in allerlei 
stukjes gaan opdelen. In zoverre heeft Dorothee Solle gelijk in haar 
Politieke Theologie als ze spreekt van het ene ondeelbare heil (1972:82). 
In principe is er maar één heil. Het is alleen jammer, dat Solle de harde 
kern van de verzoening en de vergeving uit Gods heil weghaalt. Het 
ene ondeelbare heil is voor haar heil in politiek-maatschappelijk en 
persoonlijk opzicht (1972:50, 51). Als God in het Oude Testament aan 
zijn volk heil belooft dan omvat dit zowel persoonlijke en geestelijke 
vernieuwing als ook verlossing uit politieke en maatschappelijke druk.
Jezus predikt het evangelie van schuldvergeving maar tegelijk doet Hij 
wonderen, geneest Hij zieken, wekt Hij doden op en vermenigvuldigt Hij 
de broden. Maar de Bijbel toont helder aan, dat eerst in de toekomst 
de voile realisering van Gods totale verlossing zal plaats vinden. We 
kunnen op Gods heil in zijn voile omvang niet vooruit grijpen. De apostel 
spreekt van het zuchten van de creatuur. Het heil in zijn voile omvang 
heeft iets eschatologisch en gaat ver boven de gebrokenheid van deze 
aardse bedeling uit. De eenheid van het ene, ondeelbare heil ligt in de 
belofte en zal eerst in de toekomst volledig gerealiseerd worden. Het 
heil van de verzoening en de verlossing in Christus Jezus waar we door 
het geloof reeds nu in mogen delen, zal straks verbonden worden met 
het heil in alle verhoudingen.
Het lijkt wel of er een discontinu'iteit is tussen hedcn en toekomst. We 
leven als gelovigen als nieuwe mensen in een oude wereld. Toch is er 
sprake van continuïteit, maar deze ligt niet in ons handelen, in onze 
vernieuwingspogingen, maar de continulteit ligt in God de Schepper, in
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Chris tu s de Verlosse r en in de Heilige Geest de Vernieuwer (Versteeg, 
1972:136). Waar de mens probeert om in eigen kracht het heil te 
realiseren onder de dekmantel dat deze vernieuw ing van de Heilige Geest 
komt, daar krijgen we een andere verzoening, een andere verlossing en 
een andere he ilig ing .
A l Gods heil is in de verzoening, die Ch ristus bewerkt heeft, verankerd. 
Het is de Heilige Geest, die d it heil realiseert. Het is echter noodzakelijk 
om hierb ij te letten op de methodiek van de Heilige Geest. Wanneer we 
het werk van de Heilige Geest in de schepping vergelijken met zijn werk 
in de herschepping dan worden we getroffen door een merkwaardige 
tegenste lling. Waar de Geest in de schepping mee e ind igt daarmee begint 
Hij in de herschepping. In zijn scheppingswerk begint God met de aarde 
en dan loopt de lijn via het lich t, het u itspansel, de grassprie tjes, het 
zaad en de bomen, zon, maan en sterren , het kru ipend ged ie ite  en de 
wilde dieren naar de mens. De mens is het eindpunt, het hoogtepunt 
van Gods scheppingswerk. Hij komt het laatst maar hij is de eerste. 
Bij de herschepping zien we precies het omgekeerde. De Heilige Geest 
begint bij de mens. Hij vernieuw t hem inne rlijk . Hij ontvangt een nieuw 
hart. Wanneer het over de innerlijke  vernieuw ing van de mens gaat dan 
spreekt het Nieuwe Testament in de tegenwoordige tijd . Ook het door 
de zonde vernederde en geschonden lichaam zal vernieuwd worden. En 
dan is er ook de vernieuw ing van de kosmos. Maar d it alles lig t in de 
toekomst. H ier spreekt het Nieuwe Testament in de toekomende tijd . 
Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met vernieuwde 
mensen. Zo wordt het ene ondeelbare heil door de Geest gerealiseerd. 
Het is geworteld in Ch ris tu s en het ontvouwt zich in een totale 
verlossing .
Het b lijft daarom een grote vraag of we in alles wat zich in de wereld 
aandient als vooruitgang, verbetering , opheffing en het leefbaar maken 
van de samenleving het werk van de Heilige Geest mogen zien. Behalve 
het r ijk  van Ch ris tu s waarin de Heilige Geest zijn he ilrijke  heerschappij 
uitoefent, is e r ook het r ijk  van de Boze. Ook d it r ijk  heeft 
wereldomvattende dimensies en streeft ook naar opheffing van de 
mensheid en vrede voor alien.
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Er is in de wereld niet aileen een beweging naar God toe waarvan de 
Heilige Geest de grote Initiatiefnemer is, er is ook een beweging van God 
af in de wereld te bespeuren en deze ontwikkeling heeft de geest uit de 
afgrond als de grote inspirator. Waar de Heilige Geest werkt daar komt 
vernieuwing, vernieuwing van de mens en ook van de samenleving. Maar 
deze stelling kan niet zo maar omgekeerd worden: waar vernieuwing 
plaats vindt daar werkt die Heilige Geest. De veranderingen, die in de 
wereld plaats vinden en de vernieuwingen, die geïnitieerd worden, moeten 
getoetst worden aan het Woord van God. Nu is het niet zo eenvoudig 
om de motieven en drijfveren achter op zichzelf goede daden te toetsen. 
De uiteindelijke toets zal pas plaats vinden als de Here Jezus terugkomt 
en ieders werk aan het licht zal komen (1 Cor 3:13).
Maar ook nu kan bij alles wat zich als vernieuwing en verbetering 
aandient, reeds de vraag gesteld worden: in welke richting beweegt zich 
de verandering en vernieuwing? Brengt het de mensen nadar tot God, 
is het tot bevordering van het koninkrijk van Christus, wordt de naam 
van Jezus Christus er in verheerlijkt of drijft het de mensen verder bij 
God vandaan, wakkert het het verzet tegen Christus en zijn rijk aan? 
Er is in de wereld ook heel duidelijk een ongeloofsproces zichtbaar en 
alles wat zich ook aan goeds binnen dit proces afspeelt, kan moeilijk met 
de Heilige Geest in verband gebracht worden. Wie door de Geest geleid 
wordt, kan Jezus niet vervloeken, zegt Paulus in 1 Cor 12:3. Wie zich 
niet door de Geest laten leiden, kan Jezus niet zegenen en prijzen. Waar 
dus Jezus geen lof ontvangt, waar Hij niet gehoorzaamd wordt, waar zijn 
naam niet erkend en beleden wordt, daar is bij alle goede dingen, die 
verricht worden de Heilige Geest niet werkzaam. De Bijbel weet niets 
van een anoniem werk van de Heilige Geest. Wel is de Geest zeer 
bescheiden. Van zichzelf spreekt Hij niet (Joh 16:13). Maar des te meer 
spreekt en getuigt Hij van Christus. Het is zijn enigste begeerte om 
Christus te verheerlijken (Joh 16:14), om de heerschappij, het 
koningschap van Christus in de wereld te proclameren. De vruchten van 
het werk van de Geest in de wereld zullen altijd herkenbaar zijn aan de 
relatie tot Christus en tot het Woord van God. De Geest is actief 
aanwezig waar Christus als Here, als Heerschappijvoerder erkend wordt 
en waar voor het gezag van Zijn Woord eerbiedig gebogen wordt.
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